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Resumen 
El trabajo aborda un sistema de actividades docentes para el desarrollo de la Tarea 
Vida (Plan del estado para enfrentar el cambio climático), en las asignaturas técnicas 
en la carrera Licenciatura en Educación Mecanización a partir de lo orientado por el 
Ministerio de Educación Superior (MES) y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio 
Ambiente, CITMA para el enfrentamiento al cambio climático. Además, se aprovechan 
las potencialidades que ofrecen los contenidos de las asignaturas para dar tratamiento 
a uno de los problemas ambientales que existen en Cuba, relacionado con la 
contaminación y el cambio climático. Este sistema constituye una forma de guiar a 
educadores y estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con un enfoque 
educativo, flexible y contextualizado desde presupuestos científicos que ofrece la 
Didáctica de la Educación Técnica y Profesional.  
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Introducción 
La situación ambiental adquiere una condición desfavorable a nivel mundial a partir 
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actuación desmedida de la sociedad humana que ha hecho un uso irracional de la 
ciencia, la tecnología y de los recursos naturales, no lográndose una verdadera 
integración económica, social y ambiental, la cual reclama el desarrollo sostenible.  
Es por ello que, la implementación del Plan de Estado para enfrentar el cambio 
climático: Tarea Vida en el MES, tiene como antecedentes la aprobación e 
implementación de la Estrategia Ambiental Sectorial (17- 20) con la misión de 
gestionar el conocimiento y la innovación que favorezca el medio ambiente, la 
prevención de riesgos y peligros, y la adaptación al cambio climático; desde los 
procesos universitarios, contribuyendo al desarrollo sostenible.  
Para la definición de los principales problemas ambientales en el país, se han 
considerados aquellos de mayor impacto y que tienen lugar en la más amplia escala 
nacional, tomando en cuenta, entre otros factores: afectaciones a la salud, y la calidad 
de vida, impactos en la seguridad alimentaria, efecto sobre los ecosistemas y los 
recursos biológicos y los procesos sobre los que se producen con mayor fuerza los 
impactos del cambio climático. 
En Cuba, se han identificado problemas ambientales que afectan en gran medida la 
calidad y cantidad de nuestros recursos naturales en su vínculo con el desarrollo 
económico y social: degradación de los suelos, afectaciones a la cobertura forestal, 
contaminación, pérdida de la diversidad biológica, dificultades con la disponibilidad y 
calidad de agua y los impactos al cambio climático. 
El plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático (Tarea vida) fue aprobado 
por el Consejo de Ministros el 25 de abril de 2017. Inspirado en el pensamiento del 
líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, quien en su discurso en la 
Cumbre de la Tierra 1992, en Rio de Janeiro1, describiría con claridad meridiana los 
riesgos y desafíos a enfrentar por la civilización ante el cambio climático: Una 
importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva 
liquidación de sus condiciones naturales de vida: el hombre, afirmaba el Comandante 
en jefe. Su pensamiento y acción, su visión de futuro, siempre fue a favor de la vida. 
Por él y por nosotros, por las nuevas y futuras generaciones, esa es la tarea. 
                                                          
1 Castro Ruz, F. Mensaje a los Jefes de Estado que se reunieron en la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre medio ambiente y desarrollo. Río de Janeiro: En Periódico 




El MINED y el MES aunque concentrarán sus acciones en tareas específicas, tienen 
de una manera indirecta relación con todas las tareas del plan nacional, por estar 
vinculados los contenidos escolares con las mismas y constituir parte orgánica de la 
preparación metodológica que se realiza en todas las instituciones del país, su 
tratamiento en las clases de las asignaturas y disciplinas en las instituciones 
educativas y los actuales trabajos del Perfeccionamiento del Sistema Nacional de 
Educación. 
Las universidades deben acometer acciones y proyectos de adaptación al cambio 
climático a través del tratamiento de los contenidos en las asignaturas y disciplinas, 
para ello la escuela se encarga de transmitir a los jóvenes un sistema de 
conocimientos, habilidades y valores profesionales que satisfagan la demanda social 
de determinados puestos de trabajo acorde a la especialidad que cursan y las 
necesidades sociales, en este caso en particular relacionada con el transporte. 
El objetivo del trabajo es proponer un sistema de actividades que contribuya al 
tratamiento de la Tarea Vida durante el proceso de enseñanza–aprendizaje en las 
asignaturas técnicas, de la carrera Licenciatura en Educación Mecanización en la 
Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona.  
Desarrollo  
Los sistemas de actividades cuentan con diferentes tipologías y modelos que han sido 
objeto de investigación de muchos pedagogos por las ventajas que aportan para su 
aplicación en los espacios educacionales. A partir de esta máxima es que se dedica 
el siguiente epígrafe para teorizar sobre los sistemas de actividades. 
Por numerosos investigadores se abordan temas de cardinal importancia, los que dan 
tratamiento a conceptos como: sistema y actividad, que son objeto de análisis y 
servirán de fundamento teórico referencial al trabajo que se propone. 
Sistema es una palabra utilizada en filosofía para indicar preferentemente un discurso 
organizado en forma deductiva, o sea que constituye un todo cuyas partes puede 
resultar una de la otra. 
Para la filosofía marxista se entiende por sistema cierta totalidad integral que tiene 
como fundamento determinadas leyes de existencia. El sistema está constituido por 
un conjunto de elementos que guardan entre sí, determinada relación.2 
                                                          
2M. Rosental y P. Iudin Diccionario filosófico. Editora política. Ciudad de La Habana. Cuba. 1973. p 51.   
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Leibniz denominó sistema “a un repertorio de conocimientos que no se limita a 
catalogarlos, sino que contiene sus razones o las pruebas”3 y describe el ideal 
sistemático del modo siguiente: “El orden científico perfecto es aquel en el cual las 
proposiciones están situadas según sus demostraciones más simples.4” 
Se refiere a que el orden científico es un proceso de desarrollo ordenado o conjunto 
de procedimientos que se pueden utilizar consecutivamente a partir de los elementos 
nuevos y conducen a la continua autocorrección del sistema. 
El Diccionario Filosófico la ha definido como la “forma interior de organización del 
sistema, que constituye una unidad de conexiones estables entre sus elementos, así 
como de las leyes que rigen estas conexiones”.5  
Valle Lima, A. (2001) plantea que: “Un sistema es un todo y como tal es capaz de 
poseer propiedades y resultados que no es posible hallar en sus componentes vistos 
en forma aislada haciendo notar con ello una nueva arista del sistema consistente en 
que sus componentes en su integración, hacen surgir resultados que no generan sus 
partes por separado”. 6 
“El conjunto de componentes interrelacionados y lógicamente estructuradas que 
permiten la realización de un determinado trabajo profesional sobre la base de cumplir 
ciertas funciones  y con el fin de lograr los objetivos trazados”.7 
Deler. F.G (2007) señala que: “Un sistema es un todo y como tal es capaz de poseer 
propiedades y resultados que no es posible hallar en sus componentes vistos en forma 
aislada haciendo notar con ello una nueva arista del sistema consistente en que sus 
componentes en su integración, hacen surgir resultados que no generan sus partes 
por separado”. 8 
Los sistemas poseen las siguientes particularidades: 
1) A todo sistema le son inherentes cualidades resultantes de la unidad de sus 
componentes en función de alcanzar los objetivos propuestos. 
2) Las partes por sí solas, no expresan las cualidades propias de la totalidad y 
consecuentemente sus resultados difieren de los de ella. 
                                                          
 
4  Ibídem 
4 Abbagnano, N, Diccionario Filosófico. Ed. Revolucionaria, La Habana, 1972 p 1082 
 
5 Ibídem p 1083 
6 Valle Lima, A. La investigación pedagógica. Otra mirada, Editorial Pueblo y Educación, ICCP, La Habana, 2001 
p21 
7 Ibídem p 24 
8 Deler, F. G.: La propuesta de acciones, ejercicios, tareas, actividades y contenidos como resultado científico de 
la investigación pedagógica (material en soporte digital), I.S.P.E.J.V, La Habana, 2007. p.8.  
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3) Todo sistema posee una estructura, una forma de organización interna, que le 
proporciona la imprescindible unidad y estabilidad en correspondencia con las leyes 
de su movimiento y desarrollo. 
4) Al sistema, además de caracterizarlo su unidad interna, le es propia su unidad con 
el medio lo que lo convierte infinitamente en subsistema de otro mayor.  
5) El sistema educativo es un sistema abierto con múltiples subsistemas que 
intercambian influencias y, por tanto, se nutren mutuamente.  
Los sistemas pueden ser según el tipo de elementos, de interacción y de totalidad 
resultante pueden distinguirse muchas clases de sistemas: pueden ser estáticos o 
mecánicos, dinámicos, abiertos y cerrados. 
Actividad: 
 “Es la facultad de obrar. Diligencia, eficacia. Prontitud en el obrar. Conjunto de 
operaciones o tareas propias de una persona o entidad para lograr un objetivo”.9 
Se asume la definición aportada por Pupo R., (2001): al considerarla como aquella 
acción que deviene como relación sujeto-objeto y está determinada por leyes 
adecuadas a fines y cumple determinadas funciones”.10 
Las actividades a desarrollar deben tener las siguientes características: 
1. Un carácter sistemático  
2. Carácter educativo  
3. Un carácter planificado. 
En este sentido la clase constituye la vía por excelencia, siempre que su contenido 
permita la relación con las diferentes temáticas que se programan para el desarrollo 




Es por ello, qué  para trabajar las diferentes actividades que abarcan este sistema se 
debe tener en cuenta: el nivel de los estudiantes y la especialidad, motivar a los 
estudiantes a buscar información para que posteriormente la pueda emplear en su 
trabajo docente, lograr que aprecien que el trabajo le resulta necesario y útil en el 
                                                          
9 Enciclopedia Encarta 2005. 1993-2004  
10 Pupo Pupo, R. La actividad como categoría filosófica. 2001. pp. 23-24 
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desempeño de su futura profesión, desarrollar el pensamiento científico, flexible, 
alternativo y transformador en la medida en que la búsqueda de información se 
convierta en algo imprescindible así como el empleo de diversos métodos y 
procedimientos que lo alejen de la rutina, para que se pueda producir la apropiación 
de manera consciente. 
Según estudios realizados del documento Normas Metodológicas para el Trabajo 
Final de la Maestría en Ciencias de la Educación (versión final). El sistema de 
actividades: “presupone un conjunto de elementos relacionados entre sí, sujeto a un 
ordenamiento lógico y jerárquico y actúa como una totalidad que supera a cada una 
de sus partes por separado, dirigido a lograr los resultados de acuerdo al contexto 
para el cual se concibió”.11 
Gustavo Deler F. la define como: “Son las acciones y operaciones que como parte de 
un proceso de dirección organizado, desarrollan los estudiantes con la mediatización 
del profesor para la enseñanza-aprendizaje del contenido de la educación”.12  
Se coincide con este autor al considerar el sistema de actividades como las 
actividades de aprendizaje que concibe el profesor de forma planificada en actividades 
docentes, prácticas y extradocentes, aprovechando las potencialidades que brinda el 
contenido del programa para lograr en los estudiantes modo de actuación acorde con 
las exigencias y las transformaciones que se están llevando a cabo en la sociedad y 
lograr una formación general en los estudiantes de la ETP. 
La Tarea Vida. Principales antecedentes. 
Tarea Vida: Plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático, aprobada por 
el Consejo de Ministros el 25 de abril de 2017, está inspirada en el pensamiento del 
líder histórico de la Revolución Cubana Fidel Castro Ruz, cuando en la Cumbre de La 
Tierra en Río de Janeiro, el 12 de junio de 1992 expresó: “…Una importante especie 
biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus 
condiciones naturales de vida: el hombre…”.   
Respecto a los documentos elaborados anteriormente sobre este, tema, la nueva 
propuesta, tiene un alcance y jerarquía superiores, los actualiza e incluye la dimensión 
territorial. Asimismo, requiere concebir y ejecutar un programa de inversiones 
progresivas, a corto (2020), mediano (2030), largo (2050) y muy largo plazos (2100). 
                                                          
11 Normas Metodológicas para el Trabajo Final de la Maestría en Ciencias de la Educación, 2007. p.5. 
12 Deler, G. La propuesta de acciones, ejercicios, tareas, actividades y contenidos como resultado científico de la 
investigación pedagógica (material en soporte digital), I.S.P.E.J.V, La Habana, 2006. p.8. 
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El Plan de Estado está conformado por 5 acciones estratégicas y 11 tareas. Constituye 
una propuesta integral, en la que se presenta una primera identificación de zonas y 
lugares priorizados, sus afectaciones y las acciones a acometer, la que puede ser 
enriquecida durante su desarrollo e implementación. 
Tiene como antecedentes las investigaciones que acerca del cambio climático inició 
la Academia de Ciencias de Cuba en 1991 y que se intensificaron a partir de 
noviembre del 2004, luego de un exhaustivo análisis y debate sobre los impactos 
negativos causados por los huracanes Charley e Iván en el occidente del país. 
Desde entonces se iniciaron los estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo territoriales 
para la reducción de desastres, con el empleo del potencial científico-tecnológico del 
país. 
En el año 2007 se priorizaron las investigaciones científico-tecnológicas a través del 
macroproyecto sobre peligros y vulnerabilidad costeras para los años 2050-2100, 
dirigido por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y con la 
participación de 16 instituciones de cinco organismos de la Administración Central del 
Estado. El 25 de febrero del 2011, el Consejo de Ministros aprobó directivas 
elaboradas a partir de los resultados científicos y las recomendaciones de este 
macroproyecto. 
Más recientemente, en el año 2015, bajo la coordinación del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Medio Ambiente, se comenzó un proceso de actualización de los 
documentos ya aprobados por el Consejo de Ministros para el enfrentamiento al 
cambio climático. 
Datos avalados por estudios científicos ratifican que hoy el clima de la Isla es cada 
vez más cálido y extremo. La temperatura media anual aumentó en 0,9 grados 
centígrados desde mediados del siglo pasado. Se ha observado gran variabilidad en 
la actividad ciclónica —desde el 2001 hasta la fecha hemos sido afectados por nueve 
huracanes intensos, hecho sin precedentes en la historia. 
Desde 1960 el régimen de lluvias ha cambiado, incrementándose significativamente 
las sequías; y el nivel medio del mar ha subido 6,77 centímetros hasta la fecha. 
Las inundaciones costeras ocasionadas por la sobreelevación del mar y el oleaje, 
producidos por huracanes, frentes fríos y otros eventos meteorológicos extremos, 
representan el mayor peligro por la destrucción que causan del patrimonio natural y el 
construido en la costa. 
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Las proyecciones futuras indican que la elevación del nivel medio del mar puede 
alcanzar hasta 27 centímetros en el 2050, y 85 en el 2100, provocando la pérdida 
paulatina de la superficie emergida del país en zonas costeras muy bajas, así como 
la salinización de los acuíferos subterráneos abiertos al mar por el avance de la “cuña 
salina”. 
Es por ello que, las signaturas técnicas de la carrera Licenciatura en Educación 
Mecanización poseen potencialidades para tratar la Tarea Vida, por ser la encargada 
de la recuperación, explotación de todas las cualidades explotativas de los medios de 
transporte, que, en ella se estudia y que repercute en la contaminación ambiental por 
las emisiones de gases a la atmósfera que, estos medios producen afectando la salud 
individual y colectiva. 
A continuación, se presenta la propuesta del CITMA y el MES de las tareas que 
integran el proyecto TAREA VIDA, Plan de estado para el enfrentamiento al cambio 
climático. 
Tareas del Plan de estado 
Tarea 1. Identificar y acometer acciones y proyectos de adaptación al cambio 
climático, de carácter integral y progresivos, necesarios para reducir la vulnerabilidad 
existente en las 15 zonas identificadas como priorizadas en el anexo; considerando 
en el orden de actuación la población amenazada, su seguridad física y alimentaria y 
el desarrollo del turismo. 
Tarea 2. Implementar las normas jurídicas necesarias para respaldar la ejecución del 
Plan de Estado; así como asegurar su estricto cumplimiento, con particular atención 
en las medidas encaminadas a reducir la vulnerabilidad del patrimonio construido, 
priorizando los asentamientos costeros amenazados. 
Tarea 3. Conservar, mantener y recuperar integralmente las playas arenosas del 
archipiélago cubano, priorizando las urbanizadas de uso turístico y reduciendo la 
vulnerabilidad estructural del patrimonio construido. 
Tarea 4. Asegurar la disponibilidad y uso eficiente del agua como parte del 
enfrentamiento a la sequía, a partir de la aplicación de tecnologías para el ahorro y la 
satisfacción de las demandas locales. Elevar la infraestructura hidráulica y su 
mantenimiento, así como la introducción de acciones para la medición de la eficiencia 
y productividad del agua en cantidad y calidad; así como a la recuperación de los 
manglares más afectados. Priorizar los embalses, canales y franjas hidrorreguladoras 
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de las cuencas tributarias de las principales bahías y de las costas de la plataforma 
insular. 
Tarea 6. Detener el deterioro, rehabilitar y conservar los arrecifes de coral en todo el 
archipiélago, con prioridad en las crestas que bordean la plataforma insular y protegen 
playas urbanizadas de uso turístico. Evitar la sobrepesca de los peces que favorecen 
a los corales. 
Tarea 7. Mantener e introducir en los planes de ordenamiento territorial y urbano los 
resultados científicos del macroproyecto sobre peligros y vulnerabilidad de la zona 
costera (2050-2100); así como los Estudios de Peligro, Vulnerabilidad y Riesgo en el 
ciclo de reducción de desastres. Emplear esta información como alerta temprana para 
la toma de decisiones por parte de los OACE, OSDE, EN, CAP y CAM. 
Tarea 8. Implementar y controlar las medidas de adaptación y mitigación al cambio 
climático derivadas de las políticas sectoriales en los programas, planes y proyectos 
vinculados a la seguridad alimentaria, la energía renovable, la eficiencia energética, 
el ordenamiento territorial y urbano, la pesca, la agropecuaria, la salud, el turismo, la 
construcción, el transporte, la industria y el manejo integral de los bosques. 
Tarea 9. Fortalecer los sistemas de monitoreo, vigilancia y alerta temprana para 
evaluar sistemáticamente el estado y calidad de la zona costera, el agua, la sequía, el 
bosque, la salud humana, animal y vegetal. 
Tarea 10. Priorizar las medidas y acciones para elevar la percepción del riesgo y 
aumentar el nivel de conocimiento y el grado de participación de toda la población en 
el enfrentamiento al cambio climático y una cultura que fomente el ahorro del agua. 
Definiciones fundamentales  
Cambio climático: Cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad 
humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la 
variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables, 
como mínimo de 30 años. Las estrategias fundamentales en el enfrentamiento al 
cambio climático son la mitigación y la adaptación. 
 Adaptación: Contempla los estudios y soluciones para disminuir en lo posible la 
vulnerabilidad general ante los impactos del cambio climático. En los sistemas 
humanos, las acciones tratan de moderar los daños o aprovechar las oportunidades 
beneficiosas. En algunos sistemas naturales, la intervención humana puede facilitar 
el ajuste al clima proyectado y a sus efectos. 
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 Mitigación: estudios y soluciones para reducir las emisiones de los Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) sin comprometer el desarrollo económico y social del país. Entre 
las soluciones se incluyen aquellas que persiguen la absorción de los GEI (emisiones 
netas); por ejemplo: la absorción del CO2 en sumideros biológicos como los bosques 
o la captura del CO2 en depósitos subterráneos u oceánicos. 
 
Sistema de actividades para el tratamiento de la Tarea Vida en las asignaturas 
técnicas, de la carrera Licenciatura en Educación Mecanización 
Es importante tomar acciones a nivel de carrera que favorezca a mejorar las 
condiciones de nuestro clima, el cual está atribuido directa o indirectamente a las 
actividades humana, que altera la composición de la atmósfera mundial. 
El sistema de actividades que se propone, constituye una necesidad en las 
condiciones actuales en que se realiza, el que aprovechándose de las potencialidades 
que para ello ofrece el contenido de las asignaturas técnicas constituye forma de guiar 
a los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, el sistema 
satisface una necesidad ante un plan del estado para mitigar los efectos al cambio 
climático.  
Objetivo general del sistema de actividades: 
Proponer actividades relacionadas con la Tarea Vida para el enfrentamiento al cambio 
climático) en las asignaturas técnicas de la carrera Licenciatura en Educación 
Mecanización a partir de las potencialidades medio ambientales del contenido con 
rigor científico y ética profesional para el desarrollo sostenible, con responsabilidad y 
disciplina tecnológica. 
Abordaremos las asignaturas fundamentales que reciben los estudiantes en el 
currículo durante la carrera: 
 Medios Tecnológicos. 
 Explotación.  
TAREA VIDA: Plan del Estado para enfrentar el Cambio Climático Actividades para su 
implementación en la carrera Licenciatura en Educación Mecanización, a través de 
las asignaturas técnicas 
Asignatura Medios Tecnológicos  
Tarea 2. Implementar las normas jurídicas necesarias para respaldar la ejecución del 
Plan de Estado; así como asegurar su estricto cumplimiento, con particular atención 
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en las medidas encaminadas a reducir la vulnerabilidad del patrimonio construido, 
priorizando los asentamientos costeros amenazados. 
Actividad # 1. Seminario acerca de las principales normas jurídicas para respaldar 
ejecución del Plan de Estado. 
Objetivo: profundizar en las principales normas jurídicas necesarias para respaldar la 
ejecución del Plan de Estado; así como asegurar su estricto cumplimiento, con 
responsabilidad y disciplina tecnológica para el enfrentamiento al cambio climático. 
Formas organizativas: frontal en el aula 
Abordar elementos fundamentales como: 
Implementar y controlar el marco regulatorio ambiental: 
Estudio de la Constitución de la República de Cuba, 1976.  
Ley 81 del Medio Ambiente, 1997. Para definir conceptos fundamentales como: 
principios, medio ambiente y otras definiciones. 
Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución, 2017. (Ejes 
estratégicos número 6), acerca de la naturaleza y medio ambiente. 
Estrategia Ambiental Nacional 2017 / 2020, del Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Medio Ambiente. Definen principios, problemas fundamentales. 
Programa Nacional de Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible 2016 / 2020. 
Tarea Vida: Plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático, 2017. Estudio 
de los antecedentes, definiciones: mitigación, cambio climático y adaptación. 
Documento: Implementación Documento: Implementación de la Tarea Vida en el 
sistema MES, 2017.  
 La JCE, se presentan trabajos relacionados con temas medio ambientales.  
Organizar actividades como: 
• Visitas (a instituciones, empresas de trasporte ferrocarriles, donde se aplica el 
reciclaje de combustible, baterías).  
• Actividades educativas (conferencias, charlas por profesores de experiencias 
en la materia).    
• Puertas abiertas de la facultad (carrera de mecanización), participa activamente 
el Politécnico José Ramón Rodríguez. 
La esencia fundamental del seminario en lograr el conocimiento y cumplimiento de las 




Tarea 4. Asegurar la disponibilidad y uso eficiente del agua como parte del 
enfrentamiento a la sequía, a partir de la aplicación de tecnologías para el ahorro y la 
satisfacción de las demandas locales. Elevar la infraestructura hidráulica y su 
mantenimiento, así como la introducción de acciones para la medición de la eficiencia 
y productividad del agua en cantidad y calidad; así como a la recuperación de los 
manglares más afectados. Priorizar los embalses, canales y franjas hidrorreguladoras 
de las cuencas tributarias de las principales bahías y de las costas de la plataforma 
insular. 
Esencia. Uso eficiente del agua. 
Actividad # 2. Panel acerca de los Equipos y Máquinas de Riego. 
Objetivo: Argumentar la importancia del uso eficiente del agua como parte del 
enfrentamiento a la sequía, a partir de la aplicación de tecnologías para el ahorro y la 
satisfacción de las demandas locales, con mejor mantenimiento y explotación de la 
infraestructura hidráulica para lograr mejores resultados en la disponibilidad y uso del 
agua. 
Formas organizativas: panel en el aula 
Abordar elementos fundamentales como: 
1. Una máquina de riego de pivote central FREGAT funciona con petróleo y la 
cubana con electricidad. ¿Qué medidas alternativas puede utilizarse para 
sustituir este gasto de energía? ¿Qué ventajas ofrece tal medida? 
2. ¿Qué regulaciones, mantenimientos y exigencias para el trabajo se realizan a 
estas máquinas de riego? 
 Regulación correcta de las boquillas. 
 Correcto mantenimiento de las partes que componen las máquinas y equipos 
de riego. 
 Realizar el riego por goteo para el ahorro. 
 Conservación de la estructura del suelo. 
 Válvula reguladora de agua. 
 Regulador de velocidad de las máquinas. 
 Regulación de las Flexiones de la tubería: garantizar las flexiones según 
parámetros del manual. 
 Horizontalidad de la máquina. 
           Antes hay que garantizar: 
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 Rectitud de la tubería. 
 Perpendicularidad de los carros y traviesas al eje de la tubería de agua. 
 Verificar que los carros estén en línea recta. 
 Apretar las tuercas de las traviesas, tirantes y grapas de los cables 
verticales. 
 Desenroscar las tuercas de las abrazaderas de fijación de los cables en las 
traviesas adicionales y los tramos flexibles. 
 Regulación del espacio entre los extremos de las garras y el tubo del 
Bastidor. 
 Regulación de los componentes del mando hidráulico. 
 Exigencias para el trabajo. 
 Ajuste de todas las uniones. 
 Trabajar en pendientes no mayor al 2%. 
 No deben existir zanjas, troncos, piedras u otros obstáculos. 
 La velocidad y frecuencia de riego debe estar en correspondencia con 
las características del cultivo y del suelo. 
 La fuente de abasto debe garantizar el abasto de agua necesaria de 
acuerdo a la máquina. Mantenimiento técnico diario (Destupir tuberías 
y aspersores si es necesario) 
Tarea 8. 
Implementar y controlar las medidas de adaptación y mitigación al cambio climático 
derivadas de las políticas sectoriales en los programas, planes y proyectos vinculados 
a la seguridad alimentaria, la energía renovable, la eficiencia energética, el 
ordenamiento territorial y urbano, la pesca, la agropecuaria, la salud, el turismo, la 
construcción, el transporte, la industria y el manejo integral de los bosques. 
Actividad # 3. Conferencia acerca de la influencia de los equipos y máquinas para la 
preparación de suelos y su influencia en el cambio climático. 
Objetivo: Caracterizar los implementos agrícolas teniendo en cuenta su estructura 
general, tipos, mantenimiento, para lograr correcta preparación de suelos, mayor 
eficiencia productiva y contribuir a la conservación de las propiedades del suelo para 
mitigar los efectos ante el cambio climático. 
 Formas organizativas: frontal en el aula 
Enfatizar en el uso de la tracción animal para garantizar un desarrollo sostenible en la 
agricultura, importancia económica y técnica de estos, al realizar los mantenimientos 
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y regulaciones correctas para garantizar buena calidad explotativas. Estas actividades 
contribuyen a desarrollar una cultura energética en los estudiantes. 
Elementos para abordar: 
1. En una labor de preparación de suelos, al formar el agregado se consume una 
determinada cantidad de litros de petróleo por caballería. Teniendo en cuenta 
los posibles datos diga: 
a) ¿Cuántos litros de petróleo se necesitan para preparar determinada 
cantidad de hectárea de suelos?; y 
b)  Una medida alternativa es la utilización de la tracción animal en la 
preparación del suelo. ¿Qué ventajas ofrece tal medida en cuanto al ahorro 
de combustible y la conservación del suelo, si la realizamos con la yunta de 
buey? 
2. En los momentos actuales, en que se requiere ahorrar al máximo los recursos 
disponibles, especialmente el combustible y las piezas de repuestos, en que no 
hay posibilidades económicas para sustituir el obsoleto parque de tractores, se 
impone más que nunca el “no hacer con el tractor lo que pueda hacer la tracción 
animal”. Teniendo en cuenta lo anterior. 
a). Argumente por qué la tracción animal, constituye la principal fuente de energía 
en las operaciones agrícolas, transporte rural y otros trabajos. (4) 
Tarea 8. Implementar y controlar las medidas de adaptación y mitigación al cambio 
climático derivadas de las políticas sectoriales en los programas, planes y proyectos 
vinculados a la seguridad alimentaria, la energía renovable, la eficiencia energética, 
el ordenamiento territorial y urbano, la pesca, la agropecuaria, la salud, el turismo, la 
construcción, el transporte, la industria y el manejo integral de los bosques 
Esencia de la tarea, medidas de mitigación al cambio climático a través de políticas 
sectoriales . 
Actividad # 5. Mesa redonda sobre las máquinas, equipos y agregados utilizados en 
el transporte por carretera y su influencia en el cambio climático  
Objetivo: Argumentar la importancia que tiene el uso correcto del transporte por 
carretera para la realización de una labor determinada, teniendo en cuenta el impacto 
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que ejercen sobre el medio ambiente, aplicando las normas de seguridad, salud e 
higiene establecidas para cada caso, así como la responsabilidad y disciplina 
tecnológica. 
Formas organizativas: mesa redonda (grupal en el aula) 
El transporte por carretera es el medio de transporte más utilizado para el movimiento 
de mercancías y viajeros de uso común, dentro de una ciudad o un País, además es 
la más sencilla y rápida forma de hacerlo. Los traslados pueden realizarse en 
diferentes tipos de automóviles, como son: bicicletas, autobuses, camiones de carga, 
autos ligeros y otros que pueden ser especializados o no, estos, se clasifican en tres 
grandes grupos: coches de pasajeros, vehículos comerciales, vehículos para el 
servicio de pasajeros. Teniendo en cuenta esta clasificación diga: 
a) ¿Qué importancia tiene el uso adecuado del transporte por carretera y cómo 
influyen en el medio ambiente? 
b) ¿Qué reglas o medidas de seguridad se debe tener en cuenta cuando hacemos 
uso del transporte público? 
c) Diga las principales vías de contaminación de este tipo de transporte.  
Se plantea a los estudiantes que: En el mundo, los mayores volúmenes de emisiones 
contaminantes a la atmósfera proceden del transporte, el cual tiene una dependencia 
absoluta respecto al consumo de petróleo. Las ventajas del transporte por carretera 
son, la comodidad, la economía de costos y la flexibilidad, aunque también presenta 
inconvenientes tales como las congestiones de tráfico, la contaminación atmosférica, 
teniendo en cuenta todo esto:  
Cada equipo responderá las preguntas y las situaciones planteadas por el profesor: 
1. Deben observar el aula y destacar los aspectos negativos y positivos relacionados 
con el cuidado e higiene del aula. 
 2 ¿Cuál es el medio de transporte más utilizado según su criterio de observación en 
la provincia de La Habana? 




3. En la empresa de transporte Augusto César Sandino, perteneciente al municipio 
Cerro, se realizan los mantenimientos y reparaciones a los ómnibus nacionales, 
partiendo de esto diga: 
a) ¿Qué medidas se podrán tomar en la unidad de transporte para evitar la 
contaminación del suelo y las aguas?  
4. Unas de las principales causas de contaminación en la provincia de La Habana se 
encuentra: las emisiones a la atmósfera por fuentes fijas y móviles. El transporte 
automotor y ferroviario incide grandemente en esta causa.  A partir de lo expresado 
anteriormente: 
a) Como futuro profesional que interviene directamente en las reparaciones y 
mantenimientos de los sistemas y mecanismos de los mismos, que haría para 
disminuir la mayor emisión de gases contaminantes hacia la atmósfera.  
5. ¿Explique las posibles vías de contaminación del transporte terrestre al medio 
ambiente en el área de lavado y fregado en una unidad de reparación y 
mantenimiento? 
 a) Enuncie los procedimientos para la limpieza y el lavado de los medios de transporte 
terrestre. 
6. Algunos vehículos de servicios especiales se utilizan para transportar cargas, como 
son: remolcadores de auxilio, taller móvil, recolectores de basuras, otros. 
a) Diga que impacto negativo ejerce este tipo de transporte en el medio ambiente. 
b) Proponga las vías de solución para este caso. 
7. Se observa que el motor de un vehículo humea demasiado, tiene salideros de 
combustibles, pérdida de agua:  
a) Diga las causas principales y sugiera formas o vías para disminuir la contaminación 
del agua, suelo y la atmósfera. 
9. Las baterías de ácido que ya cumplieron vida útil y se ha determinado su destino 
final, es de estricta obligatoriedad retirarle el ácido que contiene las misma. ¿Por qué? 
Proponga vías para la no contaminación al medio ambiente. 
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10. Exprese a través de un ejemplo, como usted incide en su comunidad para evitar 
la contaminación del suelo, las aguas, y los recursos naturales cundo se realizan 
operaciones de mantenimiento y reparaciones del transporte automotor por carretera. 
11. En la empresa de ferrocarriles CIÉNAGA, perteneciente al Municipio Cerro, se 
realizan los mantenimientos y reparaciones a las locomotoras, partiendo de esto diga: 
a) ¿Qué medidas se podrán tomar en este taller de reparaciones para evitar la 
contaminación del suelo y las aguas? ¿Cómo lo haría? Haga un resumen en su libreta 
y proponga acciones para mitigar los efectos al cambio climático. 
b). Realice una visita a la terminal de ferrocarriles de Cuba y observe en qué medidas 
se cumple con el marco regulatorio planteado Ley 81 del Medio Ambiente. 
En general, se puede pronunciar que el sistema de actividades propuesto contribuye 
con el perfeccionamiento de la dimensión ambiental en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje en la asignatura Medios Tecnológicos en la ETP y a la calidad de la clase 
de la ETP, alcanzando la formación integral de los estudiantes de la Educación 
Técnica Profesional. 
Conclusiones 
La elaboración de un sistema de actividades, con carácter educativo, contextualizado 
y flexible contribuye al desarrollo de la Tarea Vida (Plan del estado para enfrentar el 
Cambio Climático), en las asignaturas técnicas en la carrera Licenciatura en 
Educación Mecanización partiendo de lo orientado por el MES y el CITMA. 
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